






Kummer code fC ~ ly + C 
~~:;~~f;~~+)~~~)~~~~"---"+ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































n α　n n α　n
1 α 41 一α
2 42 　2一
3 43 　3一
4 α4；　α　＋1 44 一α　一　1
5 α2 十　α 45 　2一 　　一　　α
6 α3 十　α2 46 　3　　　　　　2一α　　一　　α
7 α4＋α3＝α3＋α＋1 47 一α3一α一1
8 α4＋α2＋α＝α2一α＋148 一α2＋　α一1
9 α3 一　α2　十　α 49 　　十　α　　一　α
10 α4一α3＋α2二一α3÷α2＋α＋150 α3一α2一α一1
11 一α4＋α3＋α2＋α；α3＋α2－151 一α3一α2＋1
12 α4＋α3一α二α3＋1 52 一α3－1
13 α4＋α　＝一α　＋1 53 α一1
14 一α2十　α 54 2α　　『　α
15 　3　　　　　　2一α　　十　α 55 3　　　　　2　　『　α
16一α4＋α3二α3一α一1 56一α3＋α＋1
17 α4一α2一α＝一α2＋1 57 α2－1
18 一α3十　α 58 3α　　一　　α
19 一α4＋α2＝α2一α一1 59一α2＋α＋1





25 α3 十　α 65 　3一 　　一　α
26 α4＋α2二α2＋α÷1 66一α2一α一1






33 一α4一α3一α；一α3＋α一1 73 α3一α＋1
34一α4＋α2一α＝α2＋α一1 74一α2一α＋1





















n r（αP） n F（αn）
1 ／α，α3，α9，α27｝ 41 ｛α41，α43，α49ラα67｝
3 r（α） 43 r（α41）
5 ｛α5yα上5，α45，α55｝ 45 r（α5〉
7 ｛α7，α2’ラα63，α29｝ 47 r（α23〉
9 r（α） 49 r（α41）
11 ｛α1’シα33，α19，α57｝ 51 r（α江7）
13 ｛α13シα39，α37夕α31｝ 53 ｛α53，α79，♂，α71｝
15 F（α5） 55 F（α5）
17 ｛α17，α5’2α73，α59／ 57 F（α11）
19 F（α11） 59 r（α17）
21 r（α7） 61 r（α23）
23 ｛α23，α697α47，α61｝ 63 r（α7）
25 ｛α25，α75，α65，α35｝ 65 r（α25）
27 r（α） 67 r（α嘆正）
29 r（α7） 69 F（α23）
31 r（α13） 71 F（α53〉
33 r（α11） 73 r（α17〉
35 F（α25） 75 r（α25）
37 r（α13） 77 r（α53）
39 F（α13） 79 F（α53〉
一21一
= - a X- a3' )(X a2T') ~~~<. C ~~ fi (X) ( ~) ( ) (X- a ~
fi (X) (X O~ ~) (X - a 3') (x c~ - 9* 
= 4 ( a " + Q~ + a ( 28' + c~3G')X2 g' + 0~27')x3 + Oc4' 12* - 3* + o~*c + a 
(O~ ~3' + a 31' + 0~3-'* + O~ 39') X + a40' 
fi(X)~i~;~~~~t･･+.~)}C~~~f I + (e ~,~;~t･--,~ m ~~i~~~57~~~~-)(~)~~ 3 iC~~;~tC_. =a~ 
~3 1 + a = C~~ ~~~t･-*.I~ m 
*(1 + Q~ =0 , I + o~Bo = 1) 40 
30* ~~}~~0)~~~,~IV¥C A" O~ + c~3' + O~9' + a27' B 0~4' + O~ Io~ + o~l2' + a2B' + O~ + a 
36' 13' + 0~31' + 0~37' + o~39' ~ ~t･･,=~ ~f(~) A" . B. C ~~~:~)~~)~~:~~~f~~4 ~*~l~ ~~) . C. =a + 
t･.... 
n=1 (~)~~i 
A = a + a3 + a9 + a27 = a (1 + a2) + a9(1 + al8) 
= 25 + a6s 
= 25(1 + a40) 
=0 
28 Bl = o~ + al0+ al2+ o~ + o~30+ o~36= o~ (1 + o~ )+ al2(1 + c~le)+ a30(1 + o~ ) 
76 = 
c~22(1 + 0~48) + o~?6 















































































r(al5) = r(a ) J~~ Als O B15 = I . C15 =0 
n=17 O)~~r 
A17 c~i' + a~51 + c~73 + o"9 = aL7(1 + a34) + o~5g(1 + al4) 
22 = 
= ~22(1 + al6) 
= ~80 
=1 
68 30 = celo(1 + a58)+ a44(1 + a32)+ (~30(1 + G~22) 52 + (~44+ a76+ o~ + a B1?= a + alo
a + alo + c~45 
= 3(1 + (x7) + (~45 
= 26 + a45 
= 26(1 + (~l9) 
= 80 
=1 
Ci7 47 (~4?(1 + a )+ (~23(1 + (~46) 14 a61 + a + c~ + a23
26 = ~ + a74 




P (al9) = r (all) J~ ~ A19 = ~1 . B19 = I C19 1 
n=21 ~)~~ 
r(a21) = r(a ) J; ~ A21 1 B21 1 C21 =-1 
n=23 O)~~f 
A23 = o~23 + a + o~ + 0~61 = o~23(1 + a ) + a47(1 + al4) 47 
74 = 
= ~26(1 + a48) 
= 40 
= l 
12~ 50 = o~28(1 + oc42)+ a4(1 + c~32)+ (~l2(1 + ac38) 70+ O~38+ a4+ a + a23 B23= a - a
4~ = ~ + o~50 + aG' 
a45(1 + o~5) + a 
71 5T =a To~









































































































n へ Bn Cn n ん Bn G
1 0 0 1 41 0 0 一1
3 0 0 1 43 0 0 一1
5 0 1 0 45 0 1 0
7 1 一1 一1 47 一1 一1 1
9 0 0 1 49 0 0 一1
ll 一1 1 1 51 1 1 一1
13 1 0 0 53 一1 0 0
15 0 1 0 55 0 1 0
17 1 1 一1 57 一1 1 1
19 一1 1 1 59 1 1 一1
21 1 一1 一1 61 一1 一1 1
23 一1 一1 1 63 1 一1 一1
25 0 一1 0 65 0 一1 0
27 0 0 1 67 0 0 一1
29 1 一1 一1 69 一1 一1 1
31 1 0 0 71 一1 0 0
33 一1 1 1 73 1 1 一1
35 0 4 0 75 0 一1 0
37 1 0 0 77 一1 0 0

















































































































































-1 O O l 
1 -1 O -1 
-1 1 -1 1 
l -1 1 1 
l I -1 O 
O 1 1 -l 
-1 O I -l 
-1 -1 O -1 
-1 -1 -1 l 
1 -1 -1 l 
1 1 -1 l 
1 1 1 1 
1 1 1 O 
O 1 1 l 
1 O I O 
O I O 1 
l O I -1 
-1 1 O -1 
-1 -1 1 1 
1 -1 -1 O 
O I =1 -1 
-1 O I O 
l O -1 -1 
-1 1 O O 
O -1 1 O 
O O -1 1 
1 O O 1 
1 1 O -1 
-1 1 1 1 
1 -1 1 O 
O I -1 1 
1 O 1 1 
1 1 O O 
O 1 1 O 

































































































1 O I -1 1 -1 -1 1 
-1 1 -1 -1 1 -1 O 1 
-1 -1 O O I -1 O -1 
1 -1 O -1 1 O 1 1 
-1 1 1 1 1 -1 1 O 
O -1 1 1 1 1 -1 1 
-1 O I -1 O -1 -1 1 
-1 -1 -1 -1 1 1 O 1 
-1 -1 1 O I -1 -1 -1 
1 -1 O O I O I O 
O I -1 O O I O 1 
-1 O O O -1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 1 1 O O 
O I -1 1 -1 1 1 O 
O O I -1 1 -1 1 O 
-1 O -1 -1 1 -1 O O 
O -1 O -1 -1 1 -1 O 
O O -1 O -1 -1 1 -1 
1 O 1 1 1 1 1 -1 
1 1 1 O -1 O O -l 
1 1 -1 O 1 1 -1 1 
-1 1 O O -1 -1 -1 l 
-1 -1 O I -1 O O 1 
-1 -1 1 1 O O I -1 
1 -1 O O -1 -1 -1 -1 
1 1 O -1 1 1 1 O 
O 1 1 O -1 1 1 1 
-1 O O -1 -1 O -1 O 
O -1 O O -1 -1 O -1 
1 O O -1 1 1 1 1 
-1 1 -1 1 1 -1 -1 O 





































































-1 1 O I O O O 1 1 -1 -1 O 
O -1 1 O I O O O 1 1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 O I O 1 1 O O -1 
-1 O I O -1 O I I -1 O -1 O 
O -1 O I O -1 O 1 1 -1 O -l 
-1 1 -1 1 1 O -1 1 -1 O I O 
O -1 1 -1 1 1 O -1 1 -1 O 1 
1 -1 -1 O -1 1 1  1 -1 O O 
O I -1 -1 O -1 1 1 -1 1 -1 O 
O O I -1 -1 O -1 1 1 -1 1 -1 
-1 1 O -1 -1 -1 O O -1 O 1 1 
1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 O 1 1 
l O I O -1 -1 -1 1 1 O 1 1 
1 O O O O -1 -1 1 O -1 1 1 
1 O O -1 O O -1 1 O I O 1 
1 O O -1 -1 O O I O I -1 O 
O I O O -1 -1 O O I O I -1 
-1 1 1 1 O -1 -1 1 1 O -1 1 
1 1 1 O I O -1 1 O -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 O I O O -1 -1 1 1 
1 1 -1 O -1 O I -1 -1 O O 1 
1 O 1 1 O -1 O O I O I O 
O I O 1 1 O -1 O O I O 1 
1 -1 1 -1 1 1 O I -1 1 -1 O 
O I -1 1 -1 1 1 O I -1 1 -1 
-1 1 1 O I -1 1 -1 1 O 1 1 
1 1 1 O O I -1 O I -1 1 1 
























































































1 O O O -1 O I O l -1 -1 1 O O 1 1 
-1 1 O O I -1 -1 1 -1 -1 O 1 1 O -1 O 
O -1 1 O O I -1 -1 1 -1 O 1 1 O -1 
1 O -1 1 -1 O -1 -1 O O I O (, I -1 1 
-1 1 O -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 O O O O l 
-1 -1 1 O O -1 1 -1 1 -1 -1 O O O -1 -1 
1 -1 -1 1 -1 O O I O O I O O O I O 
O I -1 -1 1 -1 O O I O O I O O O 1 
-1 O I -1 O 1 1 O -1 -1 1 -1 1 O -1 -1 
l -1 O 1 1 O -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 O 
O I -1 O 1 1 O -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 
-1 O I -1 1 1 O O I -1 -1 O I -1 1 O 
O -1 O I -1 1 1 O O I -1 -1 O I -1 1 
-1 O -1 O -1 -1 O I -1 1 -1 1 -1 O O 1 
-1 -1 O -1 1 -1 1 O O O -1 1 1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 O 1 1 O 1 1 -1 -1 O 1 1 O O 
O I -1 -1 O 1 1 O 1 1 -1 -1 O 1 1 O 
O O I -1 -1 O 1 1 O 1 1 -1 -1 O 1 1 
-1 O O I O -1 -1 1 O I -1 O -1 -1 -1 O 
O -1 O O I O -1 -1 1 O I -1 O -1 -1 -1 
l O -1 O -1 1 1 -1 O O -1 -1 -1 O O O 
O I O -1 O -1 1 1 -1 O O -1 -1 -1 O O 
O O I O -1 O -1 1 1 -1 O O -1 -1 -1 O 
































































-1 1 O O -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 O 1 1 1 
1 1 1 O I O O I O -1 1 O -1 O I O I -1 O O 
O 1 1 1 O I O O I O -1 1 O -1 O I O I -1 O 
O O 1 1 1 O I O O I O -1 1 O -1 O I O I -1 
-1 1 O I O O -1 -1 1 -1 -1 1 1 O I O O -1 1 -1 
-1 O I O O -1 -1 O O O O O O O I -1 O I O -1 
-1 O O I -1 -1 1 O I -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 
1 1 O O -1 O O O -1 -1 1 O -1 O I O -1 1 O 1 
1 O I O I O I -1 -1 O I O I O -1 O O I O -l 
-1 -1 O I -1 O -1 -1 O 1 1 -1 -1 O I O O I -1 1 
1 1 -1 O -1 O I 1 1 1 O O O O -1 O O -1 O l 
1 O I -1 1 O 1 O O -1 O -1 1 1 -1 1 O -1 1 -1 
-1 -1 O 1 1 O -1 -1 1 -1 O 1 1 O -1 O 1 1 O -1 
-1 O -1 O O O -1 O O O O I O O I O O -1 -1 1 
l I O -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 O O -1 1 1 
1 O I O O -1 -1 O O O O I O O O I O -1 1 O 
O I O I O O -1 -1 O O O O I O O O I O -1 1 
1 -1 1 O -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 O O -1 l 
1 O -1 1 1 O -1 O O -1 O I O -1 1 1 -1 -1 -1 1 

































































































































































































































1 1 0 　 －1－1
0 0 1 1－1　0
0　0　0　0　0　1　1－1






















































































while ( I ) 
{ 
z [O] =2; 
for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 




c=c+ I ; 
d=c+1 ; 
} 
if (c>row- I ) 
{ 
break' } ' for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 
yEO] [a] = (x [c] [a] +x [d] [a] ) "/.3; 
i{f(y[O] [a] !=0) 
z [O] +=1 ; 
} 
} 
if (z [O] <=b) 
{ 
printf(""/.d+'/.d = ", c+1, d+1) ; 
iprintf(fq, "~/.d+*/.d = ", c+1, d+1) ; 
for (aiO;a<=1ine; a++) 
{ 
printf("'/.d ", y [O] [a] ) ; 
} iprintf(fq, ""/,d ", y[O] [a] ) ; 
printf(" 6 (H)-/.d~~n", z[O] ) ; 





while ( I ) 
{ 
z [O] =2; 
for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 




c=c+ I ; 






for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 
y [O] [a]= (x [c] [a] -x[d] [a] ) ~/*3; 





if (z [O] <~b) 
{ 
- 7 -
printf("'/.d-"/.d = ", c+1, d+1) ; 
iprinif(fq, ""/od-o/.d = ", c+1, d+1) ; 
for (afO;a<=1ine; a++) 
{ 
printf("'/.d ", y[O] [a] ) ' 
} iprintf(fq, "'/.d ", yEO] Ca]); 
printf(" 6 (H)-V.d~~n", z[O]); 







while ( I ) 
{ 
z [O] =3; 
for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 





e=d+1 ' } ' if (d>row- 1) 
{ 
c=c+ I ; 
d=c+1; 
e=d+1' } ' if (c>row-2) 
{ 
break' } ' for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 
y [O] [a] = (x[c] [a]+x[d~ [a~+x[e] [a] ) "/*3; 





if (z [O~ <~b) 
{ 
printf(""/.d+"/*d+"/.d = ", c+1, d+1, e+1) ; 
iprintf(fq, "'/.d+*/.d+"/.d = ", c+1, d+1, e+1) ; 
for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 
printf("'/.d ", y [O~ [a] ) ; 
} iprintf(fq, "'/*d ",y[O~ [a] ) ; 
printf(" ~ (H) -/.d~n", z[O] ) ; 




x[c] [a]+x[d] [a] -x[e] [a] 
x[c] [a]-x[d] [a] +x[e] [a] 
x[c] [a]-x [d] [a~ -x [e] [a] 
- 8 -
c=0; 
d= I ; 
ef 2; 
f ~3; 
while ( I ) 
{ 
z [O] =4; 
for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 
} y[O] [a]=0; 
if (f >row) 
{ 


















break' } ' for (a=0;a<=1ine; a++) 
{ 
y[O] [a] = (x [c] [a] +x[d] [a]+x[e~ [a]+x[f] [a] ) '/*3; 





if(z [O] <=b) 
{ 
printf("'/.d+'/.d+*/~d+'/.d = ", c+1, d+1, e+1, f+1) ; 
iprintf(fq, "~/*d+"/od+~/.d+"/od = ", c+1, d+1, e+1, f+1) ; 
for (a~O;a<=1ine; a++) 
{ 
printf("*/*d ", y [O] [a] ) ; 
} iprintf(fq, ""/,d ",y[O] [a] ) ; 





x[c] [a]+x [d] [a]+x[e] [a]-x [f] [a] 
x[c] [a]+x[d] [a] -x[e] [a] +x[f] [a] 
x[c] [a]+x[d] [a] -x[e] [a] -x[f~ Ea] 
x[c] [a]-x [d] [a]+x[e] [a] +x [f] [a] 
x[c] [a]-x [d] [a] +x Ee] [a] -x[f] [a] 
x[c] [a] -x [d] [a] -x[e] [a] +x[f~ [a] 















































1+16*18 =0 O O O l+18-34 = O O O O 
l+22-33 =0 O O O l-6+12 =0 O O O 1-7+36 =0 O O O 1-8+23 =0 O O O l-16+34 =0 O O O 1-19+26 =0 O O O l-30+35 =0 O O O 
l-2-29 = O O O O 
1-3-26 =0 O O O 
1-4-5 =0 O O O 
1*9-35 =0 O O O l-10-13 =0 O O O 
l-11-31 = O O O O 
1-12-20 = O O O O 
l-17-24 = O O O O 
l-22-27 = O O O O 

















6 (H) =d(O =d= 3 
J~ ~C~~~~)tUt･-*. BCH i~~ y Kununer code C ~~i: [40, 36, 3]-code ~ f~~~ ~ ~ h'~~>O~ 
2) g5(x) = 8 x +x x +x x -x2 +x+1 
~~~f'~r~~'~~,~~; 
1-7 =*1 O O O I O O O 6 (H)=4 5 (H)=4 1+11+23 =0 O O O O O 2 O 1+3-17 =0 O I O O O O O ~ (H)=4 l+5-11 =0 O O O 2 O O O a (H)=4 1-27+31 =0 O 2 O O O O O 6 (H)=4 1+8+11+15 =0 O O O O O O O ~ (H)=4 1+19+25+27 =0 O O O O O O C 5 (H)=4 1+7+g_23 =0 O O O O O O O 5 (H>=4 1+13+29-31 =0 O O O O O O O 5 (H)=4 l+17-19-29 =0 O O O O O O O 6 (H)=4 1-13-15+32 =0 O O O O O O O a (H)=4 1-3-13-25 =0 O O O O O O O 6 (H)=4 
5 (H) d(O = d = 4 
J; ~C4'~~" b~Vt･-*. BCH ~~ ~ f Kummer code C }~; [40, 32, 4]-code ~ f~~~ C ~ ~~~)~･O t･･*. 
3) g9(x) =xl2 xl' x x x +x +x l 
1+16-17 =0 O O O O -2 O 2 O O O -2 1-5+17 =2 O O O 2 O O O I O O O 5 1*12+18 =0 1 O O -2 O O O O 2 O O l-13-25 =1 O O O -1 O O O -1 O O O 1+3+15+22 =0 2 O O O O 2 O O O O O 1+9+13+17 =0 O O O I O O O 2 O O O 1+13+20+28 =0 O O O 2 O O O O O I O 1+2+17*18 =0 O O O O O -2 O 2 O O O 1+5+9-25 =2 O O O -2 O O O O O O O 1+5-9+21 =0 O O O 2 O O O 2 O O O 1+5-21+25 =1 O O O O O O O I O O O 1+6-21+23 =0 2 O O O O O O I O O O 1+9-13+21 =2 O O O O O O O I O O O 1+9-17-21 = I O O O -1 O O O O O O O l-5+13+21 =1 O O O I O O O O O O O l-16+18+25 =0 O O I O O O I O O O O l-4+15-21 =0 O O O -1 O O -1 O O O O 1-17+21-25 =0 O O O -2 O O O I O O O 1-8-12-17 =0 O O *1 O -2 O O O O O O l+8+16+21-27 =1 O O O O O O O O O O l+5+10-2~+27 =0 O O O O 2 O O O O O 































































































































































































































































































































































































































































　　210000200　200000200100220020　1000000000001－1010　100－i2000G220 00000000100q1－12 0 20211000　0010000200鞠10　0　1　－2　0　0　 　 　一王　0　























































































































































































































































































































































































































　 00 000　δ（H）＝9－2 0000　δ（H〉；9　2000000　δ（H）＝9　 0 000　δ（H〉＝9　0010200　δ（H〉＝91　0　2　00　0　0　　δ（H）＝9
　0　0　0　 　 　1　0　　δ　（H）＝9
　0　辱1　0　－1　0　0　　δ（H〉；9

























































　　　 　 　 δ（H）躍12
　　　　　　　　　δ（H）；12
　　　　　　　　　δ（H）＝12
　　 　 　 　δ（R）＝12
　 　　 　 　　δ（H）＝1
　　　　　　　　0　δ（H）＝12
－2　0　0　2　0　　δ　（H〉＝12
1－1GOOO2陶1　δ（H〉＝12　 　 　　　 1G δ（H）＝i2
　　　 　 　 δ（H）＝12
　　　 　　　　　δ（H）＝12
　 　　　 　 　　　δ（H）＝12
　　　　　　　　　　　δ（H）篇12
　 　 　 　 　δ（H）＝12
　　 　 　 　　　　 δ（H）＝12
　　 　 　 　　δ（H〉＝ 2
　　 　 　　　 　　δ（H）＝12
　　 　　 　0－1 δ（H）＝12









































2＝22100000020011111102202工021212玉03；022100000020011111102202102121216＝111111022021021212100100000011207＝011111102202102121210010000001121＋3＝110211111212110210000020220000021→一4＝00221000000200111111022021021212＋8　＝2　1　0　0　 　 　0　0　2　0　0　1　1　1　1　1　1　0　 　2　0　2　1　0　2　1　2　1　2　1　0　0
1－2＝一10G1111110220嗣110－112－2－1100100000011－5＝一12111－1000200－1－210002－2100－10002－11－1－11－7　⇒1　1　0　0　0　0　0　1　－1　0　2　0　0　0　0　0　－2　1　0　－1　1　1　1　1　1　2　1　2　1　1　0　－1



















































































l-3-4-6+7 = -2 -1 -2 -1 1 -1 O O -1 O O O O O O -1 -1 -2 O O O O C O -1 O O I -2 1 -2 1 ~ (H)=21 
l-3-4-7+8 =0 O -1 O 2 O O I -2 O O 2 -2 O -1 -1 O -1 O O -1 -1 O -1 O 2 -2 O O 2 O -1 ~ (H)=21 
l-3-6-7-8 = -1 -1 -2 -1 O O -2 O *1 -1 O O O -1 -1 O -2 O -2 O O O -1 O -1 O -2 -1 O O O -1 ~ (H)=21 
l+2+3+4-6-7 = 1 2 O I -1 1 2 1 -1 O O -1 O O O O O O 2 2 1 O O O O O O 2 O O 1 1 ~ (H)=21 
l+4+5+6-7-8 = 2 1 O O -1 O 1 1 O O O I I O 2 O -1 O O O I O I O 2 1 O O O 1 2 O 6 (H)=21 
l+2+4-5+7-8 = 2 1 2 1 O O I O O O O O O -2 1 2 O O O O O O I O O 2 2 2 -1 2 -1 O 5 (H)=21 
l+2+3*5-6-8 =-1 O I -1 -2 -1 -2 -1 O O -1 O O O O O O -1 2 -2 O O O O O O 2 O O I -2 -2 5 (H)=21 
1+2-3+4+5-6 = O 2 O O O I 1 2 2 2 1 O O O I O O 1 2 2 O O O 1 2 2 O O I O O O ~ (H)=21 
l+3-4+6-7+8 = 1 2 1 O O I O O O O O O -2 1 2 O O O O O O I O O 2 2 2 2 2 2 O 1 6 (H)=21 
1+2-4-5+7+8 = O O I O I O I O I O O I -1 O 1 2 O 1 2 2 O O 2 O O 2 O O I O O 2 6 (H)=21 
l+2-3-4+5-6 = 2 O -2 -2 O O O -2 -2 O -1 O 2 O O O -2 O -2 O -1 -2 O O O I -1 O I O O 1 ~ (H)=21 
1+2-3-4-5+6 = O 2 O O 2 -2 -2 O O O -1 1 -2 O O 2 O O O -1 -1 -2 2 -1 -2 O O O -1 O O O 6 (H)=21 
1+2-4-5-7+8 = O 1 2 1 2 -2 -1 O O 2 O O O O O O -1 -1 -2 O O O O O O 2 O O 1 1 1 -2 ~ (H)=21 
1-2+3+4-6+7 = O O O O I O 1 1 O O O O O -2 2 O 2 O O O O O 1 1 O 2 1 1 1 1 1 2 6 (H)=21 
1-2+3-4+5+8 = O O O O O O 2 2 1 O O O O O O 2 O O 1 1 1 1 1 1 O 2 2 O 2 1 O 2 5 (H)=21 
1-3+4-6+7+8 = O O 2 O O 2 O O I O O 2 1 -2 O -1 2 O I I O O 2 O 2 O 2 O -1 O O 2 6 (H)=21 
1-2+3-4+5-6 = -2 O O O O O O -2 -2 -1 O O O O O O -2 O O *1 *1 2 2 2 2 O 1 1 O 1 2 O 5 (H)=21 
l-2+4-5+7-8 = -2 O O I O O I O O 2 O O I -1 2 O I I O -1 -1 O O -2 O -2 O -2 O -2 O O 5 (H)=21 
1-2-3+5+6-8 = I O O -1 O 2 O 2 O -1 O O 2 1 O 2 -2 O 2 -2 -2 O O *2 O O -2 O O -1 O O 5 (H)=21 
1-2-3+4-5+8 = O 1 1 O O O 1 1 O 2 O 2 O O O -2 O I O -1 1 O O O 1 2 O I O O -2 1 6 (H)=21 
1-2*4-5=6-7 = O O O -2 -1 =2 O -1 O O O O -2 -2 -2 -1 -2 O O O O -2 O -1 -1 -1 O O O O -2 -1 ~ (H)=21 
1-4-5-6-7-8 = -2 O -1 -1 O *1 *2 O -1 -2 -1 -2 -1 -2 O O *2 O O O O O O -2 -2 -1 O O O O O O 5 (H)=21 
1+2+3+4+5+6-8 = I O 1 2 O 1 2 1 2 1 2 O C 2 O O O O O O 2 2 1 O O O O O O 2 O O ~ (H)=21 
l+2+3+4+5-7-8 = O 1 2 O -2 2 1 2 1 2 O O 2 O O O O O O 2 2 1 O O C O O O 2 O O 1 6 (H)=21 
l+2+3-4-5+6-7 = O 2 O 1 1 O O O -2 1 O -1 O 2 O O O I O -2 O 2 1 O O O 1 2 O I O O 6 (H)=21 
1+2-4+5+6+7+8 = 2 1 2 1 2 2 O 1 2 O O O O O I O 1 1 O O O O O 1 2 O 2 O O O O O ~ (H)=21 
l+2-3+4-5+6+7 = 1 2 O O O O O I O I I O O O O O 1 2 O 2 O O O O O I I O -1 1 1 1 6 (H)=21 
1-2+3+5+6+7+8 = O O O O 2 1 2 O I O O O O 2 2 2 1 2 O O O O 2 O I I I O O O O 2 ~ (H)=21 
l-3+4+5+6+7+8 = 1 2 1 2 2 O 1 2 O O O O O I O I I O O O O O 1 2 O 2 O O O O O 1 ~ (H)=21 
1-2+3-4+5+6-8 =-1 O O O O O -2 O I -2 O O O O O I -1 O 2 O O O O O I *2 O -1 1 1 1 1 6 (H)=21 
1-2+4-5+6-7+8 = I O O I O C O O O O I I -1 O O O O O O -2 O O -1 2 2 2 2 2 O I I O 5 (H)=21 
1-3+4-5+6-7+8 = O O 2 O O O O O O 2 2 1 O O O O O O 2 O O 1 1 1 1 1 1 O -1 2 O -1 6 (H)=21 
1-2+3*4-5+?-8 = O O O O O -1 O -1 *1 O O O O O -1 1 O -2 O O O O O -1 -1 O -2 -1 -1 -1 -1 -1 8 (H)=21 
1-2+3-4-6-7-8 = -2 O O O O -2 -1 -2 O -1 O O O O -2 -2 -2 -1 -2 O O O O -2 O -1 -1 -1 O O O O 3 (H)=21 
l+2+3+4+5-6+7-8 = 2 2 O I -1 O O O O O I O I I O O O O O 1 2 O 2 O O O O O 1 1 O 2 6 (H)=21 
1+2+3+4-5+6-7+8 = 2 O 1 2 O O O O O I O 1 1 O O O O O 1 2 O 2 O O O O O 1 1 O 2 1 6 (H)=21 
1+2+3-4+5-6+7+8 = O 1 2 C O O O O I O I I O O O O O 1 2 O 2 O O O O O I I O 2 1 1 5 (H)=21 
l-2-3-4-5*6+7-8 =*1 *2 -2 O -1 -2 O O O O O -1 O -1 -1 O O O O O -1 -2 O -2 O O O O O -1 -1 O 5 (H)=21 
6 (H) =d(O =d=21 
J~O~~~~~)~~~ BCH ~t~ 7 Kummercode C i~ [40 8 2l] code ~l~~~ C ~i~~~~>~f'-*. 
( 3~ x32 + x + x + x28 29 9) g51 x) = 30 x36 - x + x34 - x33 - 27 - X26 x25 X24 x22 - X T X19 + xl8 20 J_ 
17 
- 
 + X15 _ X13 + xl2 _ X X + X Xfi - X4 - X 1 
~~~'fir~~~~~ 
1 =2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 1 1 1 O I O 1 2 2 1 O 2 O 1 2 O O 1 1 2 1 O I I O O 6 (H)=27 
1+2 =2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 1 1 1 O I O 1 2 2 1 O 2 O 1 2 O O 1 1 2 1 O d (H)=27 
l+3 =2 1 1 2 O I O 2 1 O O 2 2 1 2 O 2 2 O O 2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 1 1 5 (H)=27 
l+4 =0 O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 1 1 1 O I O 1 2 2 1 O 2 O 1 2 O O 1 1 2 1 O 1 6 (H)=27 
1-2 =2 *1 1 -1 O -1 2 O O -1 O O O -1 1 -1 1 1 O -1 -1 2 -2 1 1 -2 O I O I -1 -1 1 O -1 O 5 (H)=27 
1-3 = 2 1 O O -1 -1 1 2 O -1 -1 O O -1 O O O 2 1 *1 -2 1 O -1 2 *1 -2 1 1 1 O -2 O I -1 -1 5 (H)=27 
l-4 = I *1 1 O I -2 O O I O O O I -1 1 -1 -1 O 1 1 -2 2 -1 -1 2 O -1 O -1 1 1 -1 O I O -1 6 (H)=27 
1+2+3 = 2 O 2 1 1 2 O I O 2 1 O O 2 2 1 2 O 2 2 O O 2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 ~ (H)=27 
1+2+4 = O 2 1 1 2 O I O 2 1 O O 2 2 1 2 O 2 2 O O 2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 1 ~ (H)=27 
1+3+4 =0 O 2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 1 1 1 1 O I O 1 2 2 1 O 2 O 1 2 O O I 1 2 6 (H)=27 
l+2-3 = 2 O 1 2 O O 1 1 2 1 O I I O O I O O O I -1 1 2 -1 O I -2 1 2 2 2 -1 O 2 O -1 6 (H)=27 
1+2-4 = 1 1 2 2 2 -1 O 2 O 2 1 1 2 O I O -1 1 O O -1 2 1 -1 O 2 -1 O C 2 O O O 2 1 -1 8 (H)=27 
1+3-4 = I -1 O I O -1 1 O O 2 2 1 2 O 2 -1 O O 2 O O O -1 1 2 1 1 O -1 2 2 1 1 1 1 O ~ (H)=27 
1-2+3 = 2 -1 O O 2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 *1 2 1 1 1 1 O -2 O I -1 2 1 O 2 O 1 2 O O 1 6 (H)=27 
l-2+4 =0 1 2 O O 1 1 2 1 O I I O O I O O O I -1 1 2 -1 O I -2 1 2 2 2 -1 O 2 O -1 1 6 (H)=27 
1-3+4 =0 O 1 1 -1 1 O I I O O I O O O 1 2 1 2 -1 O 1 1 1 2 -1 -1 2 O 2 O -1 1 1 -1 O ~ (H)=27 
l-2-3 = 2 -1 -1 -2 -2 -2 1 O -2 O -2 -1 -1 -2 O -1 O I -1 O O I -2 -1 1 O -2 1 O O -2 O O O -2 -1 6 (H)=27 
1-2-4 = I O O -2 O O O -2 -1 -2 -1 -1 O -2 1 -2 -1 -1 -1 -1 O 2 O -1 1 -2 -1 O -2 O -1 -2 O O -1 -1 d (H)=27 
1-3-4 = I -1 -1 -1 -1 O -1 O -1 -2 -2 -1 O -2 O -1 -2 O O -1 -1 1 -1 O 2 -1 O O -1 O O O -1 1 *1 -2 ~ (H)=27 
l+2+3+4 = O 2 O 2 1 1 2 O I O 2 1 O O 2 2 1 2 O 2 2 O O 2 O O O 2 1 2 1 1 O 2 2 2 ~ (H)=27 
l+2+3-4 = 1 1 1 O I O 1 2 2 1 O 2 O 1 2 O O 1 1 2 1 O 1 1 O O I O O O 1 2 1 2 2 O 6 (H)=27 
1+2-3+4 =0 2 2 O O 2 O O O 2 1 2 1 1 C 2 2 2 1 1 1 1 O I O I -1 2 1 O 2 O 1 2 O O 5 (H)=27 
l+2-3-4 = I I O I O -2 -1 2 1 O -1 O I -1 O O -2 1 2 1 O I I O O I O O O 1 2 -2 -1 2 O -2 5 (H)=27 
1-2+3+4 = O 1 1 1 2 2 2 2 O 2 O 2 1 1 2 O I O 2 1 O O -1 2 1 *1 O 2 2 O O 2 O O O 2 6 (H)=27 
l-2+3-4 = I O 2 -1 2 -2 1 -2 1 O I O I -1 2 -2 O -1 O I -1 O O 1 1 -1 1 O -2 1 O O I O O O 5 (H)=27 
1-2-3+4 = O I O -1 -2 O O 2 -1 -2 -1 O -1 -1 O O 2 O O O -1 1 -1 1 1 O -1 2 2 1 -2 -2 1 O -2 O 6 (H)=27 
5 (H~ =d(O =d=27 


















































t δ～’ 鑑 kt 姦
3 3 40 36 3
5 4 40 32 4
9 6 4．0 28 6
11 7 40 24 8
15 9 40 20 9
21 12 4G 16 12
23 13 40 12 15
39 21 40 8 21
51 27 40 4 27
最小距離d（C〉の計算は、今回は定理2は仮定せずに実行し、結果としてF，＝F，の場合定理
2が成り立つことも検証できたが、定理2を用いればd（C）を比較的容易に求めることができ
るようになり、BCHタイプのKummer　codeを簡単に作成できるようになるので、Ku㎜ercode
の実用性が高まるものと思われる。
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